




Tematiske emner, teori, historiografi, 
historieformidling og historiebrug
Niels David Folting Arnstedt: De tyske forhandlinger ved Versailles. En vurdering 
af Brockdorff-Rantzaus handlinger som chefforhandler ved fredsforhandlingerne i 
Paris 1919.
Søren Asp: Det kristne Amerikas reaktion på Counter Culture. En kritisk diskursana-
lyse af samtidens mediedækning.
Mikala Baudach: En undersøgelse af krigen mod terrorisme og dens konstruktion af 
fjendebilleder.
Stine Bengtson: Til gavn for den opvoksende kvindelige ungdom. En undersøgelse af 
skolekøkkenets ideal, virke og formål på baggrund af lærebøger og debatter om faget 
i perioden 1910-1940.
Michael Berg: Sputnik – en trussel mod den amerikanske selvforståelse.
Nils Bärenholdt: Markedsgørelsen af de danske universiteter 1970-2003. Fra vel-
færdsstat til konkurrencestat?
Kristoffer Christensen: Den koloniale stats globale genealogi. Stat og samfund i 
Tranquebar 1788-1830.
Tilde Hoppe Christensen: Virilitet og viljestyrke. Populærvidenskabelige opfattelser 
af mænds seksualitet og kønsdrift 1874-1900.
Alexandra A. Damgaard: Rebelsange i Irlands republikanske rebelkultur.
Kristian Møller Danielsen: Human Rights and Development Policy in the Twenti-
eth Century.
Paul C. Eskekilde: Kolde og varme rettigheder. En doktrin-historisk undersøgelse 
af danske politiske partiers holdning til menneskerettigheder under den kolde krig.
Fraya Falsing: Antikkens astrologiske magtbegrundelser i Rom og Kina. Komparative 
perspektiver på to af antikkens imperier og deres ideologiske/politiske kultur.
Christian Foldager: Nederlandenes energiforbrug i det 17. og 18. århundrede. Var 
manglen på tørv en begrænsning for den nederlandske økonomi i det 18. århund-
rede?
Simon Søgaard Hansen: Jagtvej 69. Et erindringssted bliver til.
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Ida Hasselby: Britisk og dansk pressedækning af Nürnbergprocessen. The Times, Ber-
lingske Tidende og Politikens formidling af en krigsforbryderdiskurs 1945-1946.
Nikolaj Hjerting: United Plantations. En virksomhedshistorie om social ansvarlig-
hed.
Frederikke Jensen: Paul-Henri Mallet, den danske historie og legitimeringen af ene-
vælden. En undersøgelse af Paul-Henri Mallets fremstilling af de danske love, sty-
reformer samt den tidlige frihedsopfattelse som et led i den danske kulturpolitik med 
henblik på at legitimere den danske enevælde.
Jacob Jensen: Hinsides højre og venstre? Anarkistiske kapitalister i statens århund-
rede.
Cecilie Bang Jepsen: Den patriotiske filantropi og velfærdsstaten.
Tilde Strandbygaard Gabriel Jessen: Den grimme genstand og andre fortællinger. 
En undersøgelse af hvad genstande kan og gør i udstillingsrummene på M/S Mu-
seet for Søfart.
Alex Grøn Johnsen: Buddishm between Baghdad and Chang’an. The Position of 
Buddishm in China and Central Asia c 600-900 CE. 
Jannie Juel: Bevaring og kassation i Statens Arkiver.
Stefan Jørgensen: En analyse af klassisk og revisionistisk historieskrivning om bor-
gerrettighedsbevægelsen i USA.
Andreas Kjeldsen: „Kærr kaisara, klúss Pétrusi“. Personal and Dynastic Relations 
during the Reigns of Conrad II and Knut the Great Reassessed in the Framework of 
International Relations Theory.
Jacob Kjærgaard: Opfør dig ordentligt, mand. Du er i krig! Et studium af krigsfolke-
retten som den fremstår i udvalgte værker af naturretsteoretikere og militære prakti-
kere fra det 17.og 18. århundrede.
Christoffer Holch Knudsen: Vigilantisme og den amerikanske borgerrettighedsbe-
vægelse.
Kristian Kragskov Larsen: Liberalismer i Danmark 1982-1993. Bertel Haarder, 
Anders Fogh Rasmussen og foreningen Libertas med udgangspunkt i deres respek-
tive værker: „Ny liberalismen og dens rødder“, „Fra socialstat til minimalstat“ og 
tidsskriftet „Libertas“ nr. 1-17.
Kristina G. Lenz: Den sorte død 1347-1351. Dens årsag og smitteveje.
Kristina Lissau: Lemkin’s Legacy. The Issue of Cultural Genocide in the UN 1946-
1948.
Kasper Froda Lok: Vi undgår ikke et valg. 1950’ernes intellektuelle meta- og me-
ningsdebat i „Dialog og Perspektiv“.
Rune Rohlin Madsen: Den jugoslaviske minoritets foreninger (1960’erne til nu). En 
kulturel vej til integration?
Simon Mathiesen: Danmark til Ejderen. En diskursiv undersøgelse af det nationali-
stiske udtryk i avisen Fædrelandet ved udbruddet af den første slesvigske krig.




Emma T.O.R. Nielsen: „Et nyt Frederiksborg må for enhver pris undgås“! Kronborgs 
restaurering 1926-1934.
Darko Nikic: Dansk national identitet i det 12. århundrede.
Ditte Juul Nilsson: Kollektive erindringer om modstandskampen under Danmarks 
besættelse med særlig fokus på Mindelunden i Ryparken som erindringssted.
Lars-Emil Nybo Nissen: Apollon og dragen. Udvikling og modernisering i Frankrig 
og Kina ca. 1650-1800.
Willem Osuch: The Social Democratic Federation. A 30-Year British Experiment 
with Marxist Ideology 1881-1911.
Mads Stender Pedersen: Venner, fjender og kammerater. Et studium af Albert Ol-
sens forhold til Socialdemokratiet og Sovjetunionen.
Nina Etting Penz: “Not Worth a Continental”. En analyse af pengepolitikkens betyd-
ning for den amerikanske revolution.
Troels Kjems Petersen: Unity through Conflicts. Narration of a National Past in 
High School History Classes in the People’s Republic of China.
Mats Holm Pettersson: Ludvig Holberg – et nationalt erindringssted.
Jesper Pramming: Det 3. riges atombombe.
Stine Priergaard-Møller: Filmen „Ej blot til lyst“. En undersøgelse af debatten om 
filmens formål 1896-1922.
Lara Sigurardottir: Kvindefridag, Fjallkonan og Vigdis. Danske og islandske dis-
kurser om kvinder og ligestilingskamp i Island i et kønshistorisk perspektiv.
Jacob Sondrup: Helte- og fjendebilleder i 40’ernes og 00’ernes Captain America teg-
neserier. En undersøgelse af hvordan samfundet og dets tillagte værdier fremstilles 
i superheltetegneserierne.
Heidi Hindborg Sørensen: Den danske bondehest.
Lars-Erik B. Sørensen: Hvad spejlet viste. Rejsesamlinger og europæisk selvopfattet 
identitet i det sidste kvartal af det 18.århundrede.
Jens Stokholm: Heden i nationen. Den jyske hedes symbolske betydning i 1800-tal-
lets nationsopbygning.
Anette Berg Walbech Tordrup: Spis godt! En undersøgelse af ovetalelsesstrategier i 
ernæringsoplysningen målrettet ældre i Danmark 1955-1992.
Ronja Hougner Vejdegren: Da Danmark skulle ha’ et brand. En historisk analy-
se af Udenrigsministeriets pressebureaus bestræbelser på at skaffe Danmark et godt 
omdømme 1950-1975. Et spændingsfelt mellem kulturelle værdier og kommercielle 
interesser med base i teoretiske refleksioner over identitetskonstruktioner i et brand-
perspektiv.
Jonas Winding: Afstandtagen til fascisme i dansk billedkunst 1930-1940.
Mikkel Wissing: Filled with the Pride of the Devil and the Madness of Wolwes. Repre-
sentations and Perceptions of Heretics in Late Medieval Bohemia.
Dansk og nordisk historie
Johanne Arnfred: At ride på nationalitetsideens kæphest? Svenskhedsbevægelsen ved 
den Nyländska Avdelingen 1868-1875.
Specialeoversigt
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Frederik Bjerno: Rigsmarskens plan eller magten over hæren i Danmark 1645-1649.
Kristine Schou Bjerno: Med lov skal kongemagt bygges. En undersøgelse af den 
danske kongemagts brug af politilovgivningen i perioden 1536-1640.
Cecilie Bjerre. „Stemmende med Barnets Tarv“. Forældremyndigheds- og samkvems-
sager i København 1922-1927.
Susanne Black: Værdig og uværdig trængende i dansk socialpolitik 1849-1873.
Marie Møller Christensen: Den danske adels private fromhedsliv ca. 1555-1611. En 
undersøgelse af seks håndskrevne bønnebøger.
Kathrin Driscoll: Venner, råder og landsmænd. Et studium af sociale netværk ved 
Christoffer 3.’s hof og deres betydning for magtkampen mellem kongen og rigsrådet.
Martin Gruntz: Danmarks Kommunistiske Partis forhold til Jugoslavien 1945-1958.
Christoffer Hegner: Afvigere i „Evangeliets Lyse Dag“. En undersøgelse af den dan-
ske reformation i forhold til spørgsmålet om religiøs tolerance i perioden 1536-1600. 
Eva Holbækker: Kirkekamp! Hvilken kirkekamp? Netværk og alliancers involvering 
i kampen om tronen 1241-1274.
Inge Muurmand Jessen: Med liv og lemmer. Vanføre, invaliditet og proteser ca. 
1870-1930.
Ida Christine Jørgensen: Skæbner i flåden. Identitetsskabelse i orlogs- og handelsflå-
den i perioden 1670-1820.
Line Stella Kappel: Københavnske børns ulønnede arbejde i hjemmet 1850-1914.
Carsten Funnch Kofoed: Mellem Moskva og Peking. Danmarks Kommunistiske 
Parti og den sino-sovjetiske strid 1960-1964.
Rasmus Horn Langhoff: Det socialdemokratiske formandsopgør 1992 – et internt 
anliggende.
Ulrik Langhoff Lauritsen: „Ærkebiskoppen af Køln har ingen magt i mit stift“. 
Hamborg-kirkens konflikt med Køln og den indre kirkelige fortolkning af Jyllands 
tre første biskopper 888-948.
Felix Mathias Lindvad: De afrikanske hjælpere i Brødremenigheden i Dansk Vestin-
dien. En undersøgelse af menighedsfællesskabet og omvendelsen.
Lena Maria Mühlig: Bornholms rolle i Østersøens handel i senmiddelalderen.
Nikolaj Lerbæk Pedersen: Kvindesportens status i 1928. Sportslige, nationale og 
æstetiske mediekurser i 1928’s sportsjournalistik.
Adam Steen Petersen: Dansksindede nordslesvigeres oplevelse af Østfronten under 
1. Verdenskrig.
Palle Prahl: Kulturkampen i Danmark 1785-1800. Mellem adel og borgerskab som 
den fremstår i tidsskriftet Minerva.
Rasmus Rasmussen: Med lov skal banker bankes? Den historiske udvikling i dansk 
banklovgivning 1919-2007 og den danske banksektors påvirkning af banklovgiv-
ningen i perioden 1970-2007.
Peter Scherning: Det danske bistandssamarbejde med Indien. En komparativ analy-
se af dansk bilateral bistand i Indien og danske bistandsdoktriner.
Aske Stik: Social positionering blandt de afrocaribiske slaver på St. Croix 1800-1850.




Jakob Caspersen: „Es geht um den Staat“! Statsformen i avispressen i Schleswig-Hol-
stein 1928-1930.
Nis Deleuran: Opposing Allende. American Covert Action in Chile 1963-1973.
Christine Freiberg-Andersen: Velfærd i USA. Kritikken af sundhedsreformen Pa-
tient Protection and Affordable Care Act i historisk perspektiv.
Simon Gade: Baggrunden for Indiens udenrigspolitiske tilnærmelse til USA i 1991.
Christian V. Gregersen: Det økonomiske og monetære samarbejde i Vesteuropa 1945-
1991.
Anders Kaldan Helstrand: „Til gavn for de fattigste i udviklingslandene – og for 
Danmark“. Danmarks sikkerhedspolitik som prioritet for dansk udviklingsbistand 
efter den kolde krig 1989-2011.
Maria Rom Langdahl: Demokratisering i Hong Kong efter oprettelsen af Hong Kong 
Speciel Administrative Region.
Ulrik Skaarup Larsen: Duck Hunting in the South. En undersøgelse af den republi-
kanske Southern Strategy ved det amerikanske præsidentvalg i 1968.
Jacob Lystrup: A House Divided. En undersøgelse af den amerikanske forfatnings be-
tydning for udbruddet af den amerikanske borgerkrig set i et juridisk og politisk lys 
1820-1861.
Martin Dilling Mikkelsen: Den nordirske borgerrettighedsbevægelse 1968-1969. 
Brugen af ikke-voldelige metoder og årsager til de eskalerende voldshandlinger i be-
gyndelsen af den nordirske konflikt.
Ghita Poulsen: Grænsekontrollen mellem USA og Mexico før og efter 9/11.
Mette Sørensen: „Ærede senatorer“. En undersøgelse af Ciceros retorik og politiske 
argumenter i de philippiske taler.
Christina Thiedecke: Konstantin den Stores religionspolitik. Religion og statsmagt 
i en transformationstid.
Aarhus Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi, 
 historieformidling og historiebrug
Sascha Boye Andersen: Historie og almen studieforberedelse på STX. Hvordan ople-
ves de normative rammer for historiefaget?
Mads Dahl Bertelsen: Thylejren 1970 som intentionelt fællesskab.
Marco Bianchi: The EU Legitimacy Crisis. Downsizing or Increasing the Political In-
tegration? The Struggle between the Federalists and the Intergovernmentalists, and 
the Perennial Problem of the Ultimate Goal of European Integration.
Anne Blom: To populære fremstillinger af matematik i trediverne.
Benjamin Bilde Boelsmand: Tracing the Noble Savage. An Argument for Compari-
son and Cooperation between Greenland and the Pacific Island States.




Anna Ravnsbjerg Damholt: Erindringspolitik i Tjekkiet og Slovakiet efter 1993.
Søren Düwel: Komparativ analyse af ildledelse i den tyske og britiske flåde under 1. 
verdenskrig.
Kristine Dyrmann: Sladder og politik blandt elitens kvinder i Danmark 1790.
Mette Facius: Hvad nu hvis? En diskussion af historiebevidstheds status og rolle i hi-
storieundervisning og kontrafaktisk histories muligheder som læringsredskab.
Sara Frederiksen: Anders Breiviks Utopia.
Maria Rosalina Ramos Oliveira Grilo: Seducing Soviet Working Mothers with the 
American Housewife’s „Easy Life“. Social Scientists, National Security and Wo-
manhood as an Ideological Weapon in the Early Cold War 1949-1959.
Karl Holten Hansen: Digitale spil som læringsredskab i det almene gymnasium. En 
vurdering af det pædagogiske potentiale i spil og en analyse af den konkrete brug af 
spil i gymnasiet.
Sofie Bach Hansen: Kvindebevægelsen og den internationale fredssag under 1. ver-
denskrig.
Anders Harboe: Corporal Larry. A Multidisciplinary Study to Expose the Workings 
of History through One Man’s Experience of the Vietnam War.
Martin Ammitsbøll Husted: Mellem krig og fred.
Alexandra-Miruna Ionescu: Civil Society in the EU. Historical Evolution of Civil 
Participation.
Eva Erland Jensen: Odd Nation Out. A Study of Memory and the Troubles in 
Northern Irish Cinema.
Christina Maria Jessen: Konstruktionen af kannibaler og andre vilde i det 20. år-
hundredes populærmedier.
Sofie Frøkjær Justesen: Fortæl historien med sanselighed.
Susanne Brink Ladegaard: En kulturhistorisk skildring af flirt og førseksuel kær-
lighed 1750-1850.
Caroline Evald Larsen: Hvad kom først – svanen eller ægget? Et speciale om erin-
dringssteder.
Teresa Vingborg Laursen: Nazismens mange ansigter. En undersøgelse af det delte 
Tysklands opgør med den nazistiske fortid i film.
Louise Mosgaard: „En sådan herregård er en lille verden for sig“. Herregårdsliv i 
husjomfruperspektiv i det 20. århundrede.
Sanne Lilliendahl Møller: Hvem vi er, eller hvem er vi? National identitet og erin-
dring i USA efter 11. september 2001.
Søren Bilstrup Nielsen: Nationalisme i 1930’ernes idræts- og højskolebevægelser.
Troels Nissen. Gamification til brug i undervisning i gymnasieskolen omkring mid-
delalderens magtstruktur.
Anja Vestergaard Olesen: Passions – the Bodily Humors and Microcosmic Order in 
the Elizabethan Era.
Christian Rasmussen: Tyske mindretalsdiskurser – om de danske og polske mindretal 
i den tyske rigsdag 1883-1914.
Hanne Caspersen
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Jens Gothardt Rasmussen: „Dansker først, demokrat så“. Demokratiopfattelse i den 
danske folkehøjskole 1933-1940.
Christine Salomonsen: Mad og identitet – en madhistorisk analyse af danske uge-
blade.
Sally Schlosser Schmidt: Genstande – kulturarv eller gammelt skrammel? Gen-
brugsvarer som formidlere af kulturhistoriske fortællinger.
Mikkel Sohn: The Evolution of Strategy. How America’s War on Terrorism in Afgha-
nistan Became an Exercise in Armed Nation-Building.
Poul Støttrup-Vigsø: Historiebrug og den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. 
Anne-Sofie Rahr Time: Skyld og offerroller i tyske krigsfilm. En analyse af tysk erin-
dringskultur med udgangspunkt i tyske krigsfilm 1946-2013.
Stig Asbjørn Vestergaard: Tendenser i udviklingen af dansk miljøpolitik. Fra poli-
tisk fremtidsproblem i 1960’erne til samlet politikområde og aktuelt samfundspro-
blem i 1980’erne.
Dansk og nordisk historie
Marie Hjortlund Christensen: Prostitution og prostitutionslovgivning i 1700-tal-
let.
Gitte Hansen: Sterilisationspraksis på Den Kellerske Anstalt i Brejning fra 1929 til 
1967.
Johanne Midtgaard Hansen: Gestapos danske håndlangere i Aarhus 1943-1945.
Flemming Stubkjær Hüttel: Forbedringsmotiverne i de moderne isolationsfængsler i 
Danmark fra 1859-1873.
Niels Dyrholm Jensen: Studenterdemokrati eller anarki? En undersøgelse af studen-
teroprøret ved Aarhus Universitet 1968-1973 med fokus på de studerendes forsøg 
med parlamentarisme.
Stine Dalsgaard Jensen: „Byens civile og militaire Embedsmænd og agtværdige Bor-
gere“. En undersøgelse af de stiftende medlemmer af Aarhus Borgerlige Skydeselskab 
og den forening de skabte.
Ernst Friis Jørgensen: Husmændene og den danske jordlovgivning 1899-1919.
Morten Lindblom: „Ned med Estrup“! Et revolutionært perspektiv på provisorieti-
den.
Mathias Stii Malmborg: „Vide I, hvorfor vi hedde Herremænd“? Den danske adels 
selvforståelse som krigere 1560-1660.
Christina Lysbjerg Mogensen: Centralisering og bureaukrati på grænsen mellem 
middelalder og tidlig moderne tid. En analyse af embedsmandssystemet i land- og 
byloven.
Søren Poulsen: Olieefterforskningen i Danmark.
Steen Henrik Schønheyder: Hagiografiske træk i Gudmundar saga biskups og 
Laurentius saga biskups.
Morten Holm Thøgersen: En analyse af de afrocaribiske vestinderes syn på det dan-




Mette Vester Axelsen: SF’s holdning til Israel og Palæstina i perioden fra seks-
dagskrigen til intifadaen.
Johannes Filip Bergild: Veteranpolitik i Sovjetunionen og Rusland 1945-2004. Sta-
tens og samfundets indstilling til og behandling af de hjemvendte soldater.
Dorte Marie Lauritsen: Watergate. Forholdet mellem FBI og Det Hvide Hus.
Syddansk Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi, 
 historieformidling og historiebrug
Niels Jørgen Valentin Casse: Den danske besættelse af Tyskland efter den anden ver-
denskrig.
Christian Peder Mutwa Christensen: Besættelsen på det store lærred. Skildringen 
af besættelsestiden i danske spillefilm 1956-2012.
Pernille Due: Claus Deleuran og danmarkshistorien – et illustreret epos.
Lars Dræby Evind: Blekingegadegruppen. En undersøgelse af forskningen i Blekin-
gegadegruppen.
Sarah Skøtt Feidenhaus: Køn, samfund og seksualitet. Opfattelsen af den faldne 
kvinde, London 1750-1850.
Lasse Grandal: Klio og retorikken. Et studie i retorikkens indflydelse på romersk hi-
storiografi. 
Jesper Christian Majbom Henriksen: „Der er et yndigt land“? Politiske stridighe-
der i den danske partipresse under 1880’ernes og 1890’ernes danske forfatnings-
kamp.
Kristina Nygaard Holst: Afhandling og fortælling – Tyge Krogh og kulturhistorie.
Torben Kildemoes: Jens Benzon og det moderne fængselsvæsens gennembrud i Phi-
ladelphia.
Teddy Melander Køhn: En komparativ analyse af Danmarks og Englands museums- 
politik i perioden 2001-2007.
Bettina Rasmussen: Den nazistiske beslutningsproces vedrørende den totale udryd-
delse af Europas jøder. En historiografisk analyse.
Asbjørn Rune Riis-Knudsen: Totalforsvar på skinner.
Gabriela Alejandra Vasquez Saez: Skandinaviske middelalderfestivaler. Isceneset-
telsen av middelalderen som attraktiv autentisitet.
Jesper Lundsby Skov: Politik uden demokrati. Goos, Matzen, Nellemann og den 
danske retsstat.
Dansk og nordisk historie
Jacob Christian Aarslev: Samfundsengageret men apolitisk? Politiske udtryk og poli-
tisk selvforståelse i Indre Mission ca. 1880-1933.




Kenneth Lauritzen Jørgensen: Krigens yngste ofre. Tyske flygtningebørn i Oksbøl-
lejren 1945-1949.
Anja Larsen: Maribo klosters historie – fra reformationen til nedlæggelsen i 1621.
Emiliano Kim Pilo Melillo: Sagaernes Sidu-Hallr, manden og symbolet. Et studie af 
en mand, der ikke har en saga.
Michael Juul Nielsen: Nye præmisser for nationale menneskerettighedsinstitutioner. 
Debatten om lukningen af Center for Menneskerettigheder 2001-2003.
Mike Povlsen: Den store sædelighedssag 1906-1907. En undersøgelse af samtidens 
syn på homoseksualitet og dens mænd.
Jeppe Wichmann Rasmussen: Dimitteret til tysklandsarbejde. En undersøgelse af 
hvorfor 14 mænd, der i besættelsestiden var indlagt på Arbejdsanstalten Viebælt- 
gaard kom til at arbejde i Tyskland.
Michael Størzer: Dansk udenrigspolitisk aktivisme i FN’s sikkerhedsråd 2005-2006.
Verdenshistorie
Ditte Bonde Mikkelsen: Den glemte kz-lejr Janowska. Et casestudie.
Sascha Zehe: Mark Antonius. Medløber eller proaktiv?
Roskilde Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi, 
 historieformidling og historiebrug
Sanne Munk Hansen: Holocaust-erindring i Danmark.
Jakob Hejlsted Kaas Ishøy: Periodisering – tiden udfordret.
Anne Louise Krogsgaard Kristensen og Andreas Schwander: Europa på muse-
um. En EU-historie? (Museet House of European History)
Martje Moseler: Erindringer om den transatlantiske slavehandel i den postkolonia-
le danmarkshistorie.
Vibe Appel Rosenberg: Lev stærkt – dø ung. Den sorte død, millenarismen og De-
kameron.
Anna Katrine Sand: Borgerens plads i statens styring 1930-2014. En undersøgelse 
af den historiske udvikling i forholdet mellem stat og borger fra parlamentarisme til 
samskabelse (co-creation).
Sune Mads Kofoed Stender: Oprøret fra midten 1978 – demokratisk vision eller to-
talitær drejebog?
Morten Svendsen: Historiebevidsthed og væren.
Dansk og nordisk historie
Emil Rasmus Nielsen: Aggression, atomkrig og afspænding. En undersøgelse af 
hvordan Sovjetunionens invasion af Afghanistan i slutningen af 1979 påvirkede 
den danske sikkerhedspolitiske debat.
Niels Peter Nielsen: Sommerkorpset. Et portræt af Sommerkorpset og dets medlemmer.
Specialeoversigt
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Signe Hartmann Olsen: Da ligestillingspolitikken blev skrinlagt. En analyse af de 
politiske kampe om ligestillingsbegrebet 1975-2013.
Katrine Skovbjerg: En kontroversiel dronning? Caroline Amalies rolle og selvopfat-
telse med henblik på arvefølgekonflikten.
Sune Stick: Danmarksekspeditionen (1906-1908) set i et processuelt kartografisk per-
spektiv.
Steffen Breum Sørensen: Et første skridt ind i asyltiden. En undersøgelse af hvor-
dan den tidlige danske dårereform blev gennemført efter indførelsen af de rådgiven-
de stænderforsamlinger i kongeriget Danmark.
Verdenshistorie
Mathias Findalen Bickersteth: Ideologiproduktion og den nye venstrefløj i Tyrkiet.
Søren Nygaard Hansen: Gode råd er dyre. Politiske eksperters indflydelse på Iran-
politikken i Clintons første periode. 
Frederik Ruth: Gentlemanidealet i det britiske imperium i 1890’erne.
Aalborg Universitet
Tematiske emner, teori, historiografi, 
 historieformidling og historiebrug
Esben Ruben Bendixen: Metode gentænkt. En teoretisk og tidsmæssig diskussion af 
Historisk Metode.
Trine Bundgaard: Interaktive digitale medier fra et brugerperspektiv.
Mathias Louis Bunk: En analyse af Victor Klemperer og det tredje riges sprog.
Carsten Arp Christensen: Indsamling af genstande på museet for Thy og Vester 
Hanherred.
Anders Østergaard Drejer: Moderne mytedannelse. John F. Kennedy-mytens brug 
af historien.
Charlotte Mosgaard Holmstrup: Analyse og diskussion af håndteringen af Dan-
marks Radios audiovisuelle arkiv.
Nikolai Hede Hyttel og Kristian Bjerre Mikkelsen: Nye medier, nye udfordringer. 
Digital formidling i et museumsperspektiv.
Lise Jungersen: Museumsgenstanden og den moderne danske museumsverden.
Christoffer Vibæk Nielsen: Det moderne gennembrud. En undersøgelse af historiesy-
net omkring det moderne gennembrud.
Lise Nielsen: Formidlingsstrategier på royale ejendomme.
Troels Vinther Rasmussen: Copyright og digital kultur i et historisk perspektiv.
Benedicte Rottbøll: Royale slotte.
Lene Votborg: Elefanten og bien. Formidling af bryggerihistorien i Danmark.
Dansk og nordisk historie
Hans Christensen: Socialdemokratiets lighedsbegreb fra 1970’erne til i dag.
Cecilie M. F. Fjellstad: Hekseprocesser i 1500- og 1600-tallet.
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Pernille Granau: Danmarks Kommunistiske Partis holdning til boykotten af OL i 
Moskva 1980.
Allan Skov Kristensen: Vodskov Åndssvageanstalts tidlige historie ca. 1915-1940.
Jimmy Mink Larsen: Liv og død i Vorupør 1850-1925.
Lotte Lorentzen Sørensen: Johann Friedrich Struensee. En overfladisk lykkeridder 
eller tragisk helt.
Verdenshistorie
Kandeepan Arumugasamy: De panarabiske bestræbelser i perioden 1939-1945.
Mads Nielsen: Hungersnøden i Madrads governementet 1876-1878.
 
Oversigt over afleverede specialer i 2012, 2013 og 2014
Universitet 2012 2013 2014
KU 104 84 91
AU 40 50 52
SDU 29 27 25
RUC 37 40 17
AAU 23 10 21
I alt 233 211 206
Kilde: Censorformandens udpegning af censorer til afleverede specialer 2012-2014.
 
Oversigten er udarbejdet ud fra de navne og titler på de afleverede 
specialer, der blev sendt til censorformanden. På Aarhus Universitet 
(AU) skete udpegningen dog på baggrund af den arbejdstitel, som 
den studerende skal aflevere til eksamensadministrationen 6 uger før 
den afleveringsfrist, der er fastsat i specialekontrakten. Det betyder, at 
der ikke nødvendigvis er fuld overensstemmelse mellem arbejdstitlen 
og den endelige titel. 
 Fra 1. januar 2014 blev Syddansk Universitets (SDU) afdeling i 
Kolding en del af SDU i Odense, og oversigtens hidtidige opdeling i 
SDUO og SDUK er derfor ikke længere relevant.
 Det samlede antal specialer var en smule mindre i 2014 (206) end 
i 2013 (211) og markant mindre end i 2012 (233), som sammenlignet 
med tidligere år var et gennemsnitligt år. For de studerende, der har et 
godt studiejob, haster det måske ikke så meget med at gøre sig færdi-
ge, så længe dimittendarbejdsløsheden er høj, men der kan også være 
andre forklaringer. På Københavns Universitet (KU) var der 8 % flere 
kandidater end i 2013, hvor der da også var usædvanligt få. Antallet af 
specialer på Roskilde Universitet (RUC) er faldet med 58 %. Det skyl-
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des ikke mindst, at samarbejdet med Malmø Universitet i det såkald-
te ØEMS-program er ophørt. På Aalborg Universitet (AAU) var antal-
let af kandidater mere end fordoblet fra 2013 til 2014, men på niveau 
med 2012. Jeg har ingen forklaring på denne forskydning.
Oversigt over afleverede specialer i 2014
Universitet Kvinder Mænd Titler Grupper
KU 36 55 91 0
AU 28 24 52 0
SDU 8 17 25 0
RUC 7 11 17 1
AAU 9 13 21 1
I alt 88 120 206 2
Kilde: Censorformandens udpegning af censorer til afleverede specialer i 2014. 
Antallet af kvindelige kandidater var i 2013 48 %, men faldt til 42 
% i 2014. Det skal dog bemærkes, at kvinderne i Aarhus overhalede 
mændene: 54 % af kandidaterne var kvinder. Derimod førte mænde-
ne igen an på RUC. Her var 39 % kvinder, hvor procentdelen i 2013 
var 57. Det skyldes navnlig, at kvinderne udgjorde flertallet i ØEMS-
programmet.
 Det kan undre, at der er et meget behersket ønske om at skrive spe-
ciale i en gruppe, hvis man har taget sin uddannelse på RUC eller 
AAU, hvor studierne er baseret på projektarbejde i grupper. Ikke des-
to mindre var der i 2014 (ligesom i 2013) kun to topersoners gruppe-
specialer, ét i Roskilde og ét i Aalborg. På de øvrige studier var gruppe-
specialer tilladt i 2014, men ingen gjorde brug af muligheden.
 Under hvert universitet er der tre kategorier: Tematiske emner, 
dansk og nordisk historie og verdenshistorie. Det tematiske karakteri-
seres som ikke-tidsbundne emner, komparativ historie, teori, historio-
grafi, historieformidling (navnlig museer) og historiebrug. Langt ho-
vedparten af specialerne er af tematisk karakter med historiebrug som 
topscorer. Der er dog også mange, der har 1900-tallets danske historie 
som emne. Her er ikke mindst besættelsestiden populær. Det skal også 
bemærkes, at mange af specialerne på AAU er lokalt forankret. 
 Hvor dansk og nordisk historie samt verdenshistorie før var opdelt i 
„før og efter 1700-tallet“, har jeg for 2014 ikke fundet det relevant, da 
årets specialer i endnu højere grad omhandler yngre historie. Det kan 
der være mange årsager til, men afspejler naturligvis i en eller anden 




 Man kan frygte, at den tid, der er til at skrive speciale i, kun i be-
grænset omfang giver plads til kildestudier. I hvert fald konkludere-
de jeg om 2013-specialerne, at der med indgåelse af kontrakt og retti-
dig aflevering sjældent levnes tid til kildestudier. Men en del titler fra 
2014 indikerer tydeligt, at der ligger kildestudier bag. Med det forbe-
hold, at det ikke er muligt alene ud fra titlerne at aflæse, om det er 
et litteraturspeciale eller et speciale, der i høj grad er baseret på kil-
destudier, vil jeg tillade mig at være mere optimistisk på baggrund af 
2014-specialerne. 
 Mit eget interessefelt er kvindehistorie eller historie med et kønsper-
spektiv. Der var kun ganske få specialer inden for dette emnefelt i 
2014. 100-året for kvinders (og tyendes) valgret i 2015 har kastet no-
gen ny forskning af sig og kan muligvis styrke interessen for kvinde- 
og kønshistorie. Måske vil det kunne aflæses i specialerne fra 2015 og 
2016. 
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